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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam
ENAM muka surat yang bercqtak sebelum anda rnemulakan pbperiksaan ini.
. Jawab SEMUA soalan dalam Bahasa Malaysia. i '
. Pelajar hanya boleh membawa buku-buku yang disenaraikirn'seperti berikut:
1. Jones, C. B.: Systematic Software Development Using YDM, Prentice Hall, 1990.
2. Jones, C. B.: Formal Software Development Methods: A Rigorous Approach,
Springer Verlag, 1990.
3. Nguyen Huu Bong: Logik dan Penggunaannya Untuk Sains Komputer, Edisi
Awal, USM, 1987.
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l. (a) Nyatakan yang mana di antara pemyataan-pernyataan berikut merupakan usulan.
Jika ya, tentukan nilai kebenarannya daniika bukan berikan sebabnya.
(i) Jikay+x= I maka y2+x2 > l untuksemuax,ye Z
(ii) 2+4=8 jika 2+2=5
(iii) 6 adalah nombor genap dan x adalah nombor negatif.
(iv) Beza antara dua nombor perdana adalah 2.
[20/100]
(b) Diberikan rumus-rumus berikut:
P--rQ-rvR
QPR-1n-+RQtP-+v
(i) Tentukan sama ada rumus itu terbentuk rapi.
(ii) Bagi yang terbentuk lapi, ber-ikan bentuk awalannya. 
,,
(iii) Juga bagi yang terbentuk mpi, gunakan gambaraiah pohon untuk-menentukan
niiai telehardn rumus itu bagl semua keadaan yang menyebabkan P -+ R
palsu.
[30/100]
(c) Diberikan rumus-rumus bedkut:
A c+ (S 
-r (P n -- R)) a' ((P -+ (R v S)) a S)
B er (S n -- R) n ((P n R) v (P n S))
(i) Dapatkan bentuk kanonik hasil dalab hasil tambah (HDHT) bagi rumus A.
(ii) Buktikan balrawa A =+ B dan juga B '+ A.
(iii) Berikan bentuk kanonik hasil umbah hasil darab (HTHD) bagi rumus B.
[30/100]
(d) Hqiahkur tanpa bukti sama ada yang berikut merupakan hujah-hujah sah:
(i) 
- 
P,Q, ---r S l- (- (PrR) + (Pa^ S)) r (- R,^. S)
(ii) (Q -+ (P n-- R)) v ((R v Q) -+ P) l-- P --+ R
[20l100]
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2. (a) Diberikan P(x,y) suatu predikat 2-tempat dengan U = { L,2,3,4,5} sebagai alam
semesta.
(i) Tentukan bilangan predikat l-tempat yang mungkin dibentukkan dari
melalui pengikatan pembolehubah perseorangannya. Seterusnya berikan
contoh predikat l-tempat tersebut.
(ii) Tentukan bilangan usulan yang mungkin dibentukkan dari P melalui
pengikatan pembolehubah perseorangannya. Seterusnya berikan 5 contoh
usulan tersebut.
t2sl1001
(b) Katakan R merupakan suatu hubungan ke atas sesuatu set A iaitu R c A x A,
takrifkan sifat-sifat R berikut dalam bentuk bersimbol dengan menggunakan
pengkuantiti tak teftad
(i) Refleksif(R) : a e R(a) benar bagi semua unsur a dari set A
(ii) Simetri(R) : a e R(b)iika dan hanya-iika b e R(a) bagi sebarang a,b e A
(iii) Transitif(R) : Bagi apaiua a,b,c € A,iika b e R(a) dan c e R(b) makac e R(a)
Seterusnya takritkan predikat Kesetaraan(R) yang menentukan sama ada R
merupakan suatu hubungan setaru.
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(c) Tuliskan semula setiap rumus berikut dengan menggunakan pengkuantiti terhad dan
seterusnya dalam ayat Bahasa Melayu. Bagi setiap runlus, tentukan juga nilai
kebenarannya.(i) (3x) (K(x) 
" 
(Vy) (K(y) 
-r S(x,y)))
dengan A = { L,2,3,41 sebagai alam semestadan K(x): x>3
S(x,y): x = y
(ii) 
-' (Vx) (P(x) -+ (ly) (R(y) 
" 
Q(x,y)))
dengan Z sebagai alam semestadan P(x): x perdanaR(x): xganiil
Q(x,y): x<y
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(d) Huiahkan kebenaran atau kepalsuarl pemyataan berikut:
(i) (Vx) (fy) P(x, y) <+ (ly) (Vx) P(x, y)
[2Oll0o]
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3. (a) Diberikan predikat-predikat berikut:
P(x,y,z):x+y =zQ(x,y,z):x*y-zK(x,y) :x<y
Tuliskan ayat-ayat di bawah dalam bentuk bersimbol, dan nyatakan sama ada ayat-
ayat itu beriar a6u palsu bagi alam semesta integer:
(i) Bagi setiap dua integer, satu daripadanya sentiasa lebih besar atau sama
dengan yang satu lagi.
(ii) Terdapat hasil darab dua nombor yang sama dengan hasil tambahnya.
[2sl100]
(b) Katakan A = A[..10, 1..20J adalah suatu tatasusunan dua dimensi. Gunakan
predikat untuk menulis setiap pernyataan berikut di datam bentuk bersimbol.
(i) Semua pemasukan tati$usunan A adalah tak negatif.
(ii) Semua pemasukan di baris ke-5 dan di baris ke-9 adalah positif.
(iii) Beberapa pemasukan tatasusunan A sama dengan sifar
[2sl100]
(c) Andaikan { = {a1,a2,...,4n} suatu set nama orang lelaki dan R adalah hubungan
"bapa kepada" pada A. Diberikan juga Mp = [eii] suatu matrik boolean nxn yang
mewakili hubungan R. Takrifkan suatu ungkafan predikat yang bernilai benar
untuk setiap sifat R berikut dengan menggunakan pengkuantiti terhad dan
berasaskan kepada perwakilan Mp :
(i) R adalah iretleksif
(ii) R adalah bukan simetri
Seterusnya ingat bahawa MRm = MR O Mn O Mn ... I Mn (m kali) dan katakan
tatatanda berikut diberikan untuk setiap Mnm (m > 0) :
Q(i,r,Mpm) .. (l<i-<n),^.(1Sr<n)a (erie Mnm) n (e6= 1)
Menggunakan tatatanda ini, berikan rumus bagi predikat H(i,k) dan K(i,k) yang
berikut supaya nilai kebenarannya setara dengan pernyataan yang diberikan
0elaskan):
(iii) H(i,k) : ai adalah cicit kepada a1
(iv) K(i,k) : ai adalah sepupu kepada a1 ts0/1001
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(i) Suatu tungsi betnama semak menerima dua nombor asli berlainan
scbagai huiah dan mencrntukan sama ada salah satu nombo^r merupakan
gancl-aan ntimbor yang.satu lagi. Berikan spesifikasi tersirat fungsi ini.
(ii) Gunakan tungsi .semak dalam takrit langsung sultu- fungsi bernama
ottntph. yang menedma dua nombor asli sebagai hujah,.dan menghasilkan
nilai garidaan satu hujah bcrhanding yang satu lagi sekiranya gandaan ini
sLralu integer dan nombor silariika sebaliknya.
(iii) Berikan takrif tersirat suatu fungsi bernama besar yang menentukan
unsur terbesar di dalam suatu set nombor asli yang diberikan sebagai
huialr. Kernudian berikan takrif langsung bagi fungsi itu.
(iv) Takdtkan suatu operasi yang menerima suatu nombor asli sebagai h_ujah
dan meruiuk keprida suatu set nombor asli sebagairpembolehubah luar.
Operasi ini menghasilkan sebagai output nombor yang terbesar bagi
semua nombor yang terlibat di dalarn pellaksanaannya.
(b) Diberikan obiek-objek gubahan hcdkr.rt:
B:: x
v
C:: p
q
(i) Tuliskan suatll operasi betnama MOO yang nrerujuk kepada B sebagai
pembolehubah hlar yang dibaca untuk mengoutpu&an hasil tambah semua
nombor asli yang terlibat di dalamnya.
(ii) Tuliskan suatu operasi bemama MEE yang mettedma tiga nombor asli sebagai
hujah dan menyirnpan nornbor yang terbesar daripada tiga nomborini pada
paias peltarna obiek gubahan B yang disimpan sgbag{ pembolehubah luar,
ilan clda hujah lain di dalam tempat-tempat yang lain di dalam B.
(iiD Takritkan semula obiek gtrbahan B sebagai suatu objek gubahll D yang
mengandungi tak vadan yang menyatakan pertara-perkara berikut:
o tiada nombor asli di dalam D melebihi 10,
o heza antara setiap dua nomhor di dalam D
scntiasa kurang dari 5.
N
C
N
N
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(c) Diberikan objek gubahan berikut yang menakrifkan sebuah pohon:
a - PuNP:: a:Q
b:N
C:Q
(i) Berikan satu contoh pohon seperti ini.
(ii) Takrifkan suatu fungsi yang mengirakan hasil tambah semua nombor di
dalam sesuatu pohon yang diberi sebagai hujah.
(iii) Takrilkan suatu tungsi yang mencad nombor terbesar di dalam sesuatuPohon' 
:' : t3o/lool
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